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POETSKIOT ORATORIUM NA BLA@E KONESKI 
 
Apstrakt: Poezijata na Bla`e Koneski ve}e dolgo vreme pre- 
dizvikuva golem interes i kaj ~itatelskata publika i vo kni`evno - 
nau~nite krugovi. Vo ovoj trud se analiziraat i se interpretiraat 
pesnite na Koneski {to imaat specifiki na molitva. Na po~etokot 
od trudot se opredeluva potekloto i zna~eweto na terminot molitva, 
a potoa se poso~uva konkretniot aplikativen materijal {to e pred- 
met na interpretacija. Stanuva zbor, imeno, za {est pesni na Koneski 
vo ~ij naslov se sodr`i zborot molitva objavuvani vo razni poetski 
zbirki: dve pesni so naslov „Molitva“ vo zbirkata Pesni objavena vo 
1953 godina; pesna so naslov „Molitva za son“ vo zbirkata Stari i 
novi pesni od 1979 godina; pesna so naslov „Molitva“ vo zbirkata 
Crkva od 1988 godina; pesna so naslov „Molitva“ vo zbirkata Nebeska 
reka od 1991 godina; pesna so naslov „Molitva za uspokojuvawe“ vo 
poslednata stihozbirka Crn oven objavena vo 1993 godina. No, vo 
trudot se analiziraat i drugi pesni na Koneski vo ~ija sodr`ina se 
sre}ava odreden molitven prizvuk. Toa zna~i deka intencijata na 
ovoj trud e da se interpretiraat „molitvenite stihovi“ na Koneski 
vo integralna forma, odnosno da se elaboriraat semanti~ko - sin- 
taksi~kite osobenosti na poetskiot oratorium na makedonskiot poet- 
ski bard Bla`e Koneski. 
 





Bla`e Koneski e poetska ikona vo sovremenata makedonska 
literatura, odnosno vo makedonskata kni`evnost od vtorata polo- 






vina na 20 vek - period vo koj se finalizira{e nekolkuvekovniot 
streme` za standardizacija na makedonskiot jazik i period vo koj 
makedonskoto kni`evno pismo se razviva{e so gigantski ~ekori. Vo 
tie dinami~ni kulturni procesi vo Makedonija Koneski ima{e klu~na 
uloga - i na poleto na lingvistikata i vo oblasta na istorijata na 
literaturata, no i vo samata literatura. Negovata poezija be{e i 
ostana eden od fundamentalnite afirmatori na makedonskata kul- 
tura niz celiot svet. Deka e toa navistina taka potvrduva i sî u{te 
`iviot interes za poezijata na Koneski i na ~itatelskata publika i 
na kni`evno - nau~nata misla. 
Zo{to „poetski oratorium“ i {to zna~i toa? 1 Terminot „ora- 
torium“ ovde go upotrebuvame so edno negovo specifi~no (navistina 
primarno, no malku podzaboraveno) zna~ewe: „mala kapela, prostorija 
za molitva“ ([irilova, 2006); „soba za molitva, hram, crkva“ (Vujak- 
lija, 1991). Toa zna~i deka vo ovoj trud }e gi interpretirame „molit- 
venite“ segmenti od poezijata na Bla`e Koneski. 
Imeno, vo poezijata na Koneski ima nekolku pesni so naslov 
„Molitva“ i toa od razni periodi od negovoto kni`evno stihotvor- 
stvo. Smetame deka ova e zna~aen segment od poetskiot diskurs na 
makedonskiot poetski velikan zatoa {to vo onoj moment koga „molit- 
vata“ na Koneski (ili, ako sakame da bideme poprecizni, na lirskiot 
subjekt) stanuva i „molitva“ na ~itatelot, na recipientot, toga{ poe- 
zijata na Koneski se preobrazuva vo molitven ambient, vo „stihoven 
prostor za molitva“, vo „poetski hram“, odnosno vo „poetski oratori- 
um“. Stanuva zbor, vsu{nost, za {est pesni od poetskiot opus na Kones- 
ki {to se nasloveni so „molitva“: a) dve pesni so naslov „Molitva“ 
vo zbirkata Pesni objavena vo 1953 godina; b) pesna so naslov „Molit- 
va za son“ vo zbirkata Stari i novi pesni od 1979 godina; v) pesna so 
naslov „Molitva“ vo zbirkata Crkva od 1988 godina; g) pesna so naslov 
„Molitva“ vo zbirkata Nebeska reka od 1991 godina; d) pesna so naslov 
„Molitva za uspokojuvawe“ vo poslednata stihozbirka Crn oven obja- 
 
 
1 „Treba da go objasnam naslovot“ - vaka go zapo~nuva Koneski svojot pred- 
govor vo poetskata zbirka Seizmograf (Koneski, 1989, str. 5), {to sekako zboruva za 
eden osoben, respektiven odnos na poetot kon svojot ~itatelski auditorium. Zna~i, 
da go objasnime i nie naslovot. 






vena vo 1993 - godinata vo koja Koneski samo fizi~ki zamina od ovoj 
svet, no ostana ve~no da `ivee vo duhot na makedonskata kulturna 
tradicija so svoeto maestralno delo. 
Toa }e bide, vsu{nost, bazniot korpus (primerok, aplikativen 
materijal) od pesni {to ovde }e gi analizirame, no }e se obideme da 
pronajdeme i drugi stihovi vo preostanatite poetski so~inenija na 
Koneski vo koi postoi odreden molitven prizvuk so {to }e ja dobieme 
vo integralna forma slikata od poetskiot oratorium na Koneski. 
 
2. Molitva - geneza i semantika 
 
^ovekovata potreba i ̀ elba za op{tewe so bo`estvata e po- 
znata (registrirana) u{te od najstarite civilizacii za koi naukata 
denes poseduva provereni (poka`ani i doka`ani) podatoci. Zasvedo- 
~eno e toa i vo najranite pismeni spomenici od sumerskata i od egi- 
petskata civilizacija. Nam denes ni se poznati, na primer, upatenite 
molitvi kon Amon - Ra vo drevnata egipetska poezija: „Amon - Ra... 
Blagorodniot bog koj ja slu{a molitvata“. (Lazareviÿ, Dimitrijeviÿ, 
1967, str. 46). Poznati ni se, isto taka, i molitvite od mesopotamis- 
kata (odnosno sumerskata) poezija upateni kon Sonceto kako bo`es- 
tvo: „O, Sonce, Gospodaru moj, vistinski Gospodaru na pravdata, o 
kralu na nebesata i na Zemjata... Ti si Onoj {to gi ispolnuva molit- 
vite...“. (Lazareviÿ, Dimitrijeviÿ, 1967, str. 67). Go sre}avame obra- 
}aweto kon bogovite, na primer (u{te edna ilustracija), i vo prvata 
plo~a, odnosno vo prvoto peewe, od epot „Gilgame{“: „Nivnite leleci 
dopiraat do velikite bogovi, / nebesnite bogovi, gospodarite na sve- 
tiot Uruk“. (Gilgame{, 1977, str. 24). A vo devettata plo~a od istiot 
ep sre}avame i molitva: „Glavata ja krevam i na Sin - mesecot se 
molam, / kon Sovetot na bogovite molitvi upatuvam: / Ve molam, o, 
bogovi, spasete me, spasete me“. (Gilgame{, 1977, str. 58). I taka na- 
tamu. 
[to pretstavuva, vsu{nost, molitvata? Molitvata e tekst 
(diskurs) so ~ija pomo{ ~ovekot ñ se obra}a na odredena natprirodna 
sila, mu se obra}a na opredeleno bo`estvo. Molitvata e „obra}awe 
so molba do gospod ili do nekoj svetec; poseben tekst za takvo obra}a- 
we“. (Tolkoven re~nik na makedonskiot jazik, 2006). Molitvata pret- 






stavuva „tivka ili glasno iska`ana molba kon Gospod. Molitvata se 
koristi vo site religii niz celata istorija. Nejzinite karakteris- 
ti~ni stavovi (navaluvawe na glavata, kle~ewe, poklonuvawe) i sta- 
vovite so racete (podignati, ispru`eni, sklopeni) ozna~uvaat dr`e- 
we na posvetenost. Molitvite mo`e da vklu~uvaat ispovedawe na 
grev, barawa, blagodarnost, pofalbi, ponudi na ̀ rtva ili vetuvawa 
za idni akti na posvetenost“. (Enciklopedija Britanika, 2005). 
Da pogledneme sega konkretno kakva e funkcijata i ulogata 
na molitveniot stih vo poezijata na Bla`e Koneski. 
 
3. Pesni - molitvi vo poezijata na Koneski 
 
Vo zbirkata Pesni objavena vo 1953 godina, kako {to ve}e be{e 
naglaseno pogore, figuriraat dve pesni so naslov „Molitva“. 
Prvata pesna so naslov „Molitva“ od zbirkata Pesni, vsu{- 
nost, e qubovna pesna so tema za zagubena qubov. Kako formalni 
pokazateli za vakvoto na{e tvrdewe neka ni poslu`at slednite seg- 
menti od stihovite na pesnata: devoj~e, slatka {edba, bolen, srce, 
ugasna qubov. (Koneski, 2011a, str. 74).2  Lirskiot subjekt od pesnata 
upatuva molitva. No, taa molitva ne e upatena (kako {to bi se o~eku- 
valo) kon nekoe bo`estvo, tuku kon devoj~eto, odnosno kon likot na 
devoj~eto - zna~i, kon sakanata, kon qubenata. Toa implicira deka 
vo stihovite od ovaa pesna imame „iznevera“, odnosno otstapka od 
klasi~niot model na molitvata. Treba da gi imame tuka na um termi- 
nite „aktualizacija“ (Koneski, 1987, str. 148) i „inovacija“ (Koneski, 
1987, str. 141) za koi se zalaga{e Koneski i kako poet i kako dobar 
poznava~ na teorijata na poezijata. Imeno, Koneski vr{i aktualiza- 
cija i poetska inovacija so supstitucija na adresatot na molitveniot 
tekst - toa sega ne e Bog nitu kakvo bilo drugo bo`estvo, ami devojka- 
ta, qubenata. Vakvata izvr{ena „iznevera“ na molitveniot model so 
zamena na prima~ot na molitvata gi zbogatuva stihovite na ovaa pesna 
so dopolnitelna semantika. Vsu{nost, ako molitvata e upatena kon 
 
 
2 Pri citiraweto na fragmenti od ovaa i od drugite pesni na Koneski go ko- 
ristime integralnoto kriti~ko izdanie na poezijata na Koneski vo dve knigi objaveno 
od MANU vo 2011 godina vo redakcija na Milan \ur~inov. 






devojkata, toa zna~i deka lirskiot subjekt od nea sozdava bo`estvo, 
odnosno za nego taa e bo`estvo oti molitvi se upatuvaat kon bo`estva. 
Na vakov na~in lirskiot subjekt ja determinira zagubenata qubov 
kako „bo`estvena qubov“. I tokmu zatoa pesnata nosi naslov „Molit- 
va“. 
Molitvata vo drugata „Molitva“ od stihozbirkata Pesni (1953) 
ja sre}avame vo poslednata strofa od pesnata (Koneski, 2011a, str. 
82): 
Zemjo, radost ñ treba 
na edna mlade{ka snaga. 
Lekuj me, lekuj, zemjo, 
od nemir temen i taga! 
 
O~igledno e deka ovde molitvata e upatena kon bo`estvo - 
kon bo`icata Gea, kon Majkata Zemja. Vo ovoj kontekst, mo{ne inte- 
resen e sledniot distih od tretata strofa od pesnata, postaven nepo- 
sredno pred izre~enata molitva: so vikum ti }e se frli{ / na zemi 
divo i vilno. (Koneski, 2011a, str. 82). 
Sosedstvoto na ovie dva stiha so prilo`enata molitva vo 
poslednata strofa ja pottiknuva kaj ~itatelot i kaj interpretatorot 
asocijacijata za mitot za Antej, sinot na Gea, koj ja obnovuva svojata 
sila pri dopirot so Zemjata. Ne treba da se zaboravi tuka deka Gea e 
majka i `ena na Neboto. Ottamu i dominantnata dijada zemja - nebo 
vo ovaa molitvena pesna od Koneski, a najdobra ilustracija za vakvata 
teza e vtorata strofa od pesnata. (Koneski, 2011a, str. 82). Od druga 
strana, mo`e da se zaklu~i deka i ovaa pesna na Koneski e lirski 
quboven izraz, a kako potvrda za ova potsetuvame na slednite frag- 
menti od poslednata strofa {to ja citiravme pogore: radost, mla- 
de{ka snaga, nemir temen, taga. Seto toa zna~i deka lirskiot subjekt 
ja upatuva qubovnata molitva kon bo`icata Gea identifikuvaj}i se 
so nejziniot sin Antej. Ako se zeme predvid i ambientalniot kod na 
ovie stihovi (no}e v {uma, utajum tajno, tiha polno}...), toga{ stanuva 
pove}e od jasno deka ovaa pesna na Koneski sama za sebe pretstavuva 
„oratorium“, mal hram za upatuvawe molitvi kon bo`estvata, a toa 
samo ja potvrduva u{te edna{ maestralnata poetska ume{nost na 
Koneski. 






„Molitva za son“ od zbirkata Stari i novi pesni objavena vo 
1979 godina e prispivno - molitvena pesna. Toa e, vsu{nost, pesna - 
molitva za son upatena kon sonot: Od visoki brezi / od predeli zra~- 
ni / na klepkive slezi / i prikazni za~ni. (Koneski, 2011a, str. 273). 
Vo stihovite na ovaa pesna e izvr{ena personifikacija, no i sakra- 
lizacija na sonot - za lirskiot subjekt sonot e bo`estvo {to }e go 
izbavi od nespokojstvoto i od nesonicata (insomnia). Tokmu zatoa, vpro- 
~em, pesnata izobiluva so eufonija (milozvu~nost, blagoglasnost) 
kako rezultat, pred sî, na rimata, no i na silabi~nata uredenost na 
stihot - site stihovi se {esterci so isklu~ok na vtoriot stih od 
vtorata strofa koj e peterec. No, ni ovoj isklu~ok ne e slu~aen. Vak- 
vata nedoslednost vo silabi~nata podredenost na pesnata (dishar- 
monija) se javuva vo vtorata strofa kade {to lirskiot subjekt sî 
u{te „vodi borba“ so nesonicata i so voznemirenosta, pa zatoa taa 
„voznemirenost“ se javuva (se reflektira) i na ramni{te na formata 
(sintaksata) na stihot vo otstapkata od {esterecot. A toa, sekako, e 
u{te eden dokaz deka ni{to ne e slu~ajno vo poezijata na Koneski. 
Edna od najpoznatite pesni na Koneski e „Molitva“ od zbirkata 
Crkva objavena vo 1988 godina. Toa e kratka i ednostavna pesna 
(„prosta i stroga makedonska pesna“, kako {to naglasuva Koneski vo 
„Vezilka“) vo koja na „poetski tapet“ se stavaat slo`enite me|u~ove~- 
ki odnosi, t.e. me|usebnata otu|enost na ~ovek od ~oveka, pred sî, 
poradi „bolnite lu|e“ koi{to se i zlobni i naka`ani i poro~ni i 
narcisoidni i egoisti~ni i taka natamu i sî vo stilot na dobro pozna- 
tata i, sekako, premnogu to~na latinska maksima homo homini lupus est. 
Tokmu zatoa molitvata e upatena kon Boga, kon Gospoda za spas od 
tie „bolni lu|e“. Me|utoa, {to i da se ka`e vo koja bilo i vo kakva 
bilo interpretacija na ovaa pesna, sekoga{ }e ostane ne{to nedore- 
~eno i nedoprotolkuvano, pa zatoa }e ja prilo`ime ovaa „molitva“ 
na Koneski vo integralna forma, za{to samata pesna e najdobra in- 
terpretacija samata za sebe i samata po sebe (Koneski, 2011b, str. 
109): 
Spasi me, Bo`e, od bolnite lu|e 
{to se naka`ani, 
ta ne se krivi, 
nivnata zloba umereno sudi ja, 






samite od nea odvaj se `ivi. 
Tie se mislat povikani da vodat 
kako Mojsija i drugite proroci, 
a samite ne mo`at da se oslobodat 
i vle~at po sebe sitni poroci. 
Daj, Gospode, {to pomalku o~ite da im gi bodam, 
{tom tie levo }e fatat, jas desno da odam. 
 
Ete, toa e taa refleksivna „molitva“ na Koneski isprepolneta 
so filozofsko - ̀ ivotna semantika, no i so pouka {to bezdrugo treba 
da se kodira so N.B. (Nota bene). 
So ovaa „Molitva“ od zbirkata Crkva korespondira pesnata 
„Molitva“ od zbirkata Nebeska reka objavena vo 1991 godina. Imeno, 
vo pesnata „Molitva“ od Nebeska reka molitveniot diskurs ne e upa- 
ten kon nekoe bo`estvo tuku kon spokojstvoto (mirot, harmonijata vo 
sebesi) {to podrazbira deka e izvr{ena personifikacija na edna 
od sostojbite na ~ovekoviot duh (spokojstvoto, mirot): Dojdi od nekade, 
spokojstvo, / vo samotnata du{a. (Koneski, 2011b, str. 274). Zlobata, 
naka`anosta, poro~nosta, egoizmot, narcisoidnosta na „bolnite lu|e“ 
od molitvata vo zbirkata Crkva, ovde (vo „Molitva“ od Nebeska reka) 
gi sre}avame kondenzirani vo metaforata od posledniot stih od 
pesnata: besot na sekoj bran. (Koneski, 2011b, str. 274). Vsu{nost, 
siot vtor del od ovaa „dvokatna“ pesna pretstavuva metafora za otpo- 
rot na ~ovekovata du{a kon nemirite, kon voznemiruvawata, kon ne- 
spokojstvata {to doa|aat odnadvor, a tokmu zatoa i se izrekuva „mo- 
litvata za spokojstvo“. 
So identi~ni molitveni stihovi se soo~uvame i vo poslednata 
poetska zbirka na Koneski so naslov Crn oven objavena vo 1993 go- 
dina, nekolku meseci pred fizi~kata smrt na poetot. Toa e pesnata 
„Molitva za uspokojuvawe“ koja{to go zaokru`uva poetskiot oratori- 
um na Koneski so integralnite molitveni pesni. Samiot naslov na 
pesnata e indicija za toa deka taa e vo dosluh so prethodnata „Molit- 
va“ od zbirkata Nebeska reka. O~igledno e deka i vo dvete pesni (od 
Nebeska reka i od Crn oven) lirskiot subjekt go naglasuva najsakral- 
noto ~uvstvo na onoj {to molitvi, odnosno najsvetiot segment na sekoja 
molitva - spokojstvoto, smirenieto - {to e i preduslov i uslov i 






povod i pri~ina i rezultat na molitveweto. Indikativna e, vo taa 
smisla, upotrebata na glagolot „pravi“ (a ne na glagolite „ka`uva“, 
„iska`uva“, „upatuva“ i sli~no) vo kontekst na molitveniot iskaz: 
molitva pravam da tivne / glasot {to nesre}i kobi. (Koneski, 2011b, 
str. 325). Toa bi zna~elo deka ovde molitvata e kreacija, inovacija 
adaptirana na aktuelnata `elba i potreba na lirskiot subjekt, a 
toa e spokojstvoto, uspokojuvaweto (Koneski, 2011b, str. 325): 
 
Barem vo petleni zori 
ili vo gluvite dobi 
neka se smiri malku 
janyata {to me zdrobi. 
 
Bi bilo interesno da se pogledne kako vo ovaa pesna molitva- 
ta odedna{ se transformira vo molba (zapoved mo`ebi) vo nejzinite 
posledni dva stiha: Najdete spokojno mesto / koskive da mi gi zglobi. 
(Koneski, 2011b, str. 325). Od neprikosnoveniot prostor na sakralnoto 
(molitvata) lirskiot subjekt vo mignovenie se vra}a (i nî vra}a) vo 
sekojdnevniot prostor na profanoto (molba). Asocijacijata e sosema 
jasna: toj brz premin od sakralnoto (nebo) vo profanoto (zemja) ja 
implicira prekinatata vrska (a toa sekako zna~i i - prethodno vos- 
postavenata) me|u smrtniot ~ovek i besmrtniot, ve~niot i beskone~en 
Bog {to, vsu{nost, e i su{tinskata osobenost na sekoja molitva. I 
zarem ova ne e u{te eden nepobiten dokaz i pokaz (}e povtorime - po 
kojznae koj pat!) za vrvnoto poetsko majstorstvo na Koneski!? 
Toa se {este pesni - molitvi od poetskoto pismo na Koneski. 
No, kako {to naglasivme pogore vo vovedniot del, postojat i drugi 
stihovi vo oddelni pesni od na{iot poet vo koi e zabele`liv odreden 
molitven karakter. 
 
4. Drugi stihovi so molitven prizvuk kaj Koneski 
 
Vo poetskiot opus na Bla`e Koneski mo`e da se poso~at pove}e 
pesni vo koi se zabele`livi obra}awa kon Boga preku molitvi, bla- 
goslovi i pohvali. Stanuva zbor, imeno, za slednite 11 poetski tvorbi 
na Koneski {to, isto taka, mo`e da se podredat vo negoviot poetski 






oratorium: poemata „Mostot“; „Smrtta na sinot“, „@itie na Tasa Boja- 
noska“, „Tetin Riste“, „Odzemawe na silata“ i „Markoviot manastir“ 
(site od zbirkata Stari i novi pesni); „Videlo“ (od zbirkata Crkva); 
„Blagoslov“ (od zbirkata Zlatovrv); „Veligdensko jajce“ i „Pohvala“ 
(od zbirkata Seizmograf); „Budewe“ (od zbirkata Crn oven). 
Vo poemata „Mostot“, poto~no vo delot „Skaznata na stariot 
majstor“, ima dva stiha {to eksplicitno upatuvaat na obra}aweto na 
stariot majstor, odnosno na tatkoto, kon Boga: a kako majka se molev 
glasno / da mi go spase od bolest bog. (Koneski, 2011a, str. 27). Vo 
pesnata „Smrtta na sinot“ zavr{niot stih e molitva na pticite: Gos- 
podi, odlo`i ja do utre ovaa smrt. (Koneski, 2011a, str. 258). Lirskiot 
subjekt im ja dopu{ta pozicijata na adresanti tokmu na pticite zatoa 
{to stanuva zbor za zna~ajna molitva, molitva za ̀ ivot, a poznato e 
deka primarniot simbol na pticite e vrskata me|u zemjata i neboto 
([evalie, Gerbran, 2005, str. 831) pa taka molitvata stanuva pobliska 
do Boga. Sosema razli~na, odnosno sprotivna poetska poraka sre}a- 
vame vo pesnata „@itie na Tasa Bojanoska“ vo koja lirskiot subjekt 
iska`uva odreden somne` vo molitveweto poradi neislu{ana i ne- 
ostvarena molitva, a vo taa smisla ovaa pesna e identi~na so „Od- 
zemawe na silata“ od ciklusot „Marko Krale“.3  Vo pesnite „Tetin 
Riste“ (od Stari i novi pesni) i „Blagoslov“ (od Zlatovrv) nema mo- 
litva vo vistinska smisla na zborot tuku blagoslovi - molitven 
blagoslov za mir i blagosostojba so povikuvawe na sv. Trifun (vo 
„Tetin Riste“) i blagoslovuvawe na ~ovekovite „sitni maki“ (vo „Bla- 
goslov“). Vo „Markoviot manastir“ (od ciklusot „Marko Krale“), isto 
taka, nema molitva tuku samo molitvena intencija, odnosno molitven 
stav: Zaprev pred oltarot kako da }e se pomolam Bogu. (Koneski, 2011a, 
str. 310). Ja ~itame vo ovoj stih implicitno onaa molitvena skepti~- 
nost iska`ana vo „@itie na Tasa Bojanoska“ i vo „Odzemawe na sila- 
ta“. Vo pesnata „Videlo“, pak, imame direktna molitva na staricata 
upatena kon Boga za vidot (za „gledaloto“ kako {to veli Koneski vo 
edna druga svoja pesna): I taa si veli / i se moli: / Bo`e, barem so 
levovo okce / da gledam proyirki beli, / pa makar i da boli. (Koneski, 
 
3  Za idejniot kontekst na pesnata „Odzemawe na silata“ od Koneski da se 
vidi, na primer: Vangelov, 1981, str. 122-129; Mladenoski, 2005, str. 299-305. 






2011b, str. 151). Od poetskiot oratorium na Koneski mo{ne interesna 
e pesnata „Veligdensko jajce“ vo koja, vsu{nost, e stihuvan op{to- 
poznatiot molitven ritual so za{titna mo} za zdravje na decata so 
prvoto vapsano crveno veligdensko jajce. Ne treba tuka mnogu da se 
pojasnuva deka i ovaa pesna e dokaz za maestralnata darba na Koneski 
da „otkriva strogi pesni“ vo najednostavnite ̀ ivotni ne{ta oti toa 
veligdensko crveno jajce ovde, me|u drugoto, e i poetski simbol za 
vospostavenata vrska na relacija zemja - nebo, odnosno na relacija 
~ovek - Bog. „Pohvala“ (od zbirkata Seizmograf) e intertekstualna 
pesna vo koja e izvr{ena dekonstrukcija na edna epizoda od Svetoto 
evangelie spored Jovana. Imeno, Marija, sestrata na Marta i na vos- 
kresnatiot Lazar, gi pomazuva nozete na Isus so miro i gi bri{e so 
svojata kosa. (Jovan 12, 3). 4  Poznato e od evangelijata {to im odgovo- 
ril Isus na apostolite vo vrska so nivnata zabele{ka za zaludno 
potro{enoto miro, no Koneski ñ dava na ovaa epizoda eden podrug, 
„~ove~ki“ kontekst: A vo sebe pomisli: / „O bezdu{nici! / Zo{to mi go 
zacrnuvate / ovoj redok mig / na ~udesna zemna qubov / vo mojot `i- 
vot?!“ // Isuse, Bo`e na{, / te sakam zaradi taa pomisla! (Koneski, 
2011b, str. 230-231). Eksplicitna intertekstualnost zabele`uvame 
i vo poslednata molitvena pesna od poezijata na Koneski so naslov 
„Budewe“ (od Crn oven), odnosno vo poslednite dva stiha od pesnata 
pred koi e navedena bele{kata „Spored A. S. Pu{kin“: Ne daj, Bo`e, 
od um da se {eknam. / Daj mi, Bo`e, da skipnam, da seknam. (Koneski, 
2011b, str. 331). Stanuva zbor, vsu{nost, za varijacija na naslovot na 
poznatata pesna na Pu{kin „Ne daj Bo`e da poludam“ („Ne daŸ mne 
Bog soŸti s uma“) od 1833 godina. Ovaa Pu{kinova pesna e ispolzuva-
na za da se iska`at ideite i ~uvstvata na lirskiot subjekt vo no-
voto vreme, a vakvata poetska postapka na Koneski (koristewe na 
segmenti od tradicijata i nivno varirawe) ni e poznata i od drugi 
negovi pesni kako {to se, na primer, onie od ciklusot „Marko Kra-
le“. 
So toa go zaokru`uvame poetskiot oratorium na Koneski koj, 
spored nas, ima zna~ajno mesto vo celinata {to ja so~inuva negovata 
 
4 Vo preostanatite tri evangelija od Noviot zavet na razli~en na~in e pret- 
stavena ovaa epizoda i tamu ne Marija ami nekoja nepoznata ̀ ena (gre{nica) go po- 
mazuva Isusa. Da se vidi: Matej 26, 6-12; Marko 14, 3-8; Luka 7, 37-50. 










Od kvantitativen aspekt, poetskiot oratorium na Koneski so- 
dr`i vkupno 17 stihotvorbi, odnosno 6 integralni pesni - molitvi i 
11 pesni vo koi odredeni stihovi imaat molitveni specifiki. Od 
kvalitativen aspekt, pak, so analizite i interpretaciite na pesnite 
se poka`a deka molitvenite stihovi na Koneski nosat so sebe visoki 
estetski vrednosti, odnosno deka Koneski ne samo {to traga tuku i 
sozdava vredni poetsko - kni`evni dela od ednostavni ne{ta. Toa e 
taka zatoa {to oratoriumskata poezija na Koneski pretstavuva bogat- 
stvo od semanti~ki priznaci: trijadata lirski subjekt - zemja - nebo 
so seta simbolika {to ja imaat sostavnite delovi na ova trojstvo; 
transformacija na qubenata li~nost vo bo`estvo; antejstvoto kako 
spiritus movens na ~ovekot kako svesno bitie; personificirawe i sakra- 
lizirwe na sonot so site negovi misti~ni karakteristiki; semanti- 
zacija na silabi~nata versifikacija; polisemi~ko transponirawe 
na latinskata maksima homo homini lupus est vo edna sosema kratka 
molitvena pesna; sakralizacija na profanoto, no i profanizacija 
na sakralnoto; praktikuvawe na intertekstualnosta i dekonstruk- 
cijata vo funkcija na polisemi~nost na poetskiot tekst itn. 
I, sosema za kraj, sakame da potencirame deka poezijata na 
Koneski mu sozdava (mu „otkriva“, kako {to znae{e da ka`e Koneski) 
na recipientot, me|u drugoto, i eden prostor za molitva, mal hram, 
oratorium, vo koj se vospostavuva ~ove~ka i ~ove~na vrska so Boga i 
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Abstract: Blaze Koneski’s poetry has been arousing great interest among 
readers and in the literary and scientific circles. This paper analyzes and interprets 
Koneski’s poems that have charachteristics of prayers. At the beginning of the paper 
the origin and meaning of the term prayer is determined, and then the specific 
material that is the subject of interpretation is presented. It contains six poems by 
Koneski which contain the word prayer in their title and have been published in 






many poetic collections: two poems titled „Prayer” in the collection of poems „Po- 
ems” published in 1953; a poem titled „Prayer for Falling Asleep” from the collec- 
tion „Old and New Poems” from 1979; a poem titled „Prayer” from the collection 
„Church” from 1988; a poem titled „Prayer” from the collection „Heavenly River” 
from 1991; a poem titled „Prayer for Calmness“ in the latest collection „Black 
Ram” published in 1993. However, the paper also analyzes other poems by Koneski 
which contain prayer overtones. This implies that the intention of this paper is to 
interpret Koneski’s „prayer verses" in integral form, that is to elaborate the syntac- 
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